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祝全国婦人新聞35周年記念
海然厳仔のお手伝μはおまかt!:ぐださμ
r-~固守の旅行のテーマは、その都度異なります、
1 が、いずれの企画も下記の諸事項に関するも 1 
1 のとなります 1 
1 ・性差別 ・職威・雇用
1 ・家庭・性・地位 l 、 ・文化 ・女性学」
回弓容3表理合子工
海外旅行虎の門支后@
干105東京都港区西新橋1-5-13 
1本交通公社ihj外虎の1"1文J，iiでは
このたび全1・Il('li人新聞社の後拡をいただき
ナイロピにおける!Iそ作 ~'II: 人会品rNGO FORUM ・85J参加旅行を持集しております。
包(03)504-3631 
担当営業第3課課長神田|専之
、li.kr，ifては今後とも
米 ・ Ilxの ~'，å 人卜tl体、活動'i(、行政府、女刊:中 Jrt法の 11'1: 1主交j主を
中心テー?とした海外旅行:企Ililを先ぶしてまいります。
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スッキグ収納で置会場所白出の
クグー ンボックスO
ント〔期間4月16刊 15日)
しまうtき困るのが、クリーナーの置き場所。主制の方々の悩むtころで
した。そ二で、*芝からスッキリ収納の「クリーンBOXJ。スッキリ、美し
いボックスに本体t付属品をキチンと収納するニュータイ7:色も3つ
のバリエーション七置きたいお部局のインテリアに合わせて選ぺます二
vqfPJS全域L、土砂方におに紙パックフ4レター 〆
SHARP 
ふつうの見方ではわからない、新しい
楽しきがぞくぞ〈見つかります二
通常の再生はもち乃ん、スロー、スチ
ノν、コ?送りもノイズレス。
録踊した番組も、市販ソフトテープも
いろL、ろな見方で楽しめますL
きあ、映像を自由に遊んでくださL、。
~l't::宥除。
標準価格169.80円{ワイヤレスリモコンっき)
|-r:7J;よ主立;J-2二?"Mmm制 1061621-1221(*時、も作4揃式会事Z
-通常的1.5の速さて・再生するファインスロー
静止画像が轟しめるクリーンスチル/ひと
コマずつ止めて見られるファインコマ送り〆先
進的クリ ンSS4へyドで実現した鮮明画像
です・薄d9.3cm・二週間5番組予約・Wタイ
マー・クイyクタイマー ・光るングナルボタン・
量畳8時間録画再生・15モードワイヤレスリ
モコλ収納式てeす・フロノトロ一手fング・磁気
シー ルド・テープ残置費示・7倍速ヒデオサーチ
で、
l $~ ~~Tl{)A()l/ll(j 
-あ生，..ヒ1"，，-nt-.u:脅し'むの"個人として禽しιら
l:'(1)UJ'rU ..作，"，.よ 倫何者に領厳て寸費用で..ぜん，
鮮明画像の薄型登場。
上手に使って上手に節電
. フ
れし
)1幻、~
New-Life People 
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1985年 5月 20日安帝 f、来斤陣胃国~ (第 3種酬更物認可)
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英訳本を発行
日本の婦人論では初めて
2手「世界に読ませたいJ
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河、麦と人閥、の歴史・文化
ほのぼの…楽しみながら広がる知識
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.ご意見、ご質問などがございま
したら、お気軽にご連絡下さい。
芋リンビー JI様式会社
消費者室 TEL:03(499)6111
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附山 川帥ふゅ 、筑吃叱〉琵ひず I
誰でも使える簡単ワープ口。
対話型ガイ夕、ンスか
手1慎をやさしく表示しま昔、
"itの新鋭ワーフロOAIOOF:i， ，{Iでも飢えるやさ
い ‘ワープロ。数々 の充実したピジヰス機能:Jそωまま
に.ク'ンと筒 11，になりまLた拍I(j)iil.ばわかりや寸〈
l曲l耐ドに表示。そのJi.j<1ジ;i:ってキーボー ド:d:量{j
すれI!，初めての人1:b情Jlrな<Xしい丈 1:か勺くれる
いうbのですミみんながワーフロを-11てれば¥fL'れも
それだけスピードアップするー.二基のOAIOOE:J， 
ワープロの活躍の場をひろげる即戦Jのワーフロてす
?????ー???
???????。
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しっかりと小さいけれど;
く注意表示〉を記してあります
唱併J
~V--
J 
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょに
注意表示もぜひお読みくださし、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
ては安全性に細心の注意をはらってつくっていますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツ卜などに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
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置圃
λ三菱電機株式会社⑬資生堂|広報室|
10傷やはれもの ・湿しん・かよれ・ただれ・色素異常などの症
| 状がある侮位にはお使いにならないで〈ださに、.
¥0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめ〈ださい.l①使用中……みーどの異常…
れた渇合
② 使用したお肌に直射日光があたって上院のような異常が
あらわれた場合
Oそのまま化経品類の使用を続けますと症状を想化させるこ
E がありますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
1 ・かお近〈の資生量消費者相餓窓口にご相餓くださ丸、
